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[to nam je ostavio J.–J. Rousseau?
Uz tristotu obljetnicu ro|enja
Ivan Koprek*
Ove godine, koju u Crkvi slavimo kao Godinu vjere, prisje}amo se nekoliko
va‘nih doga|aja koji su obilje‘ili na{e vrijeme. Za Crkvu je to jama~no 50. ob-
ljetnica po~etka Drugoga vatikanskoga koncila (11. listopada). Prije 600 godina
(6. sije~nja 1412. godine) ro|ena je francuska heroina, sveta Jeanne d’Arc (Ivana
Orleanska). Prije 350 godina je umro francuski filozof, matemati~ar i fizi~ar B. Pa-
scal. 15. studenoga slavit }emo 100. obljetnicu smrti pisca pustolovnih romana
Karla Maya, a 15. travnja pro}i }e 100 godina od havarije Titanica...
Ove godine slavimo i 300. obljetnicu ro|enja J.–J. Rousseaua. U @enevi, u gra-
du u kojemu je ro|en i koji ga je protjerao i spalio njegova djela, jo{ su pro{le
godine zapo~ele pripreme za obilje‘avanje obljetnice. Prigodni program proslave
pod nazivom »2012. Rousseau pour tous« ve} je zapo~eo u sije~nju i raspore|en
je kroz cijelu 2012. godinu. Tako }e u sklopu obilje‘avanja biti odr‘an velik broj
koncerata, izlo‘bi i raznih skupova posve}enih ovomu knji‘evniku, filozofu, glaz-
beniku i teoreti~aru odgoja i politike. Vrhunac proslave bit }e 28. lipnja, to~no na
dan njegova 300. ro|endana.
I drugdje se po svijetu najavljuju slavlja u njegov spomen. Pokroviteljstvo nad
slavljeni~kim doga|ajima preuzeo je UNESCO uz obrazlo‘enje da je J.–J. Rous-
seau »predhodnik vrijednosti i ciljeva ove organizacije«. Koncipirao je, navodi se,
»... odgoj kao sustav koji uklju~uje znanje, suodgovornost, gra|anstvo, po{tovanje
pojedinca i prirode, ali i kao sustav koji ima za cilj slobodu i neovisnost«. Time je,
zaklju~uje se, »postavio temelje za kulturu mira i me|ukulturalni dijalog«.
Zasigurno, uz Voltairea, Jean–Jacques Rousseau vjerojatno je najutjecajniji
francuski, a mo‘e se slobodno re}i i europski knji‘evnik i filozof 18. stolje}a. Ro-
|en je u uglednoj kalvinisti~koj obitelji. Majka, Suzanne r. Bernard, umrla je ne-
dugo nakon poroda, dok mu je otac, po zanimanju urar, nakon nekog nasilnoga
ispada morao pobje}i iz grada. Francois, Jean–Jacquesov stariji brat, ve} se u ranoj
dobi predao razvratu i pobjegao od ku}e. Mali Jean–Jacques ostavljen je na ~uva-
nje maj~inomu bratu i nikada nije dobio kvalitetno obrazovanje. Kao trinaestogo-
di{nji dje~ak zaposlio se kod nekoga gravera koji ga je fizi~ki zlostavljao te je od
njega (pa onda i iz rodnoga grada) pobjegao. S petnaest godina upoznaje dvade-
setdevetogodi{nju rastavljenu plemkinju Françoise–Louise de Warens koja posta-
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je ljubav njegova ‘ivota. Zbog nje je pre{ao na katoli~anstvo, ~ime je izgubio status
gra|anina @eneve (makar se kasnije opet vratio na kalvinizam!). Ona mu je bila
pomajka (jednostavno ju je zvao »mama«), prijateljica i ljubavnica te je na njega
izvr{ila sna‘an utjecaj. Preko kruga njezinih prijatelja Rousseau je ne samo dobio
glazbenu izobrazbu, nego se i pribli‘io krugu intelektualaca onoga vremena.
@ivot mu je bio pun obrata, rastrgan proturje~nostima izme|u snova i stvarno-
sti, razuma i srca, gra|anstva i divlja{tva, politi~kih sanjarija i hinjenoga morala. S
priprostom Therese Le Vasseur, s kojom je ‘ivio u nezakonitoj vezi, imao je petero
djece koju je svu jednostavno ostavio u siroti{tu.
U svijetu znanosti Rousseau se proslavio svojim prvim djelom »Discours sur
les sciences et les arts« u kojemu je 1749. godine dao negativan odgovor na na-
gradno pitanje Akademije u Dijonu o tome je li razvitak znanosti i umjetnosti pri-
donio pobolj{anju morala.
Oko 1750. godine Rousseau po~inje razvijati ideju koja je poslije postala poz-
nata kao koncept »plemenitoga divljaka«. Tom temom pozabavio se u svojem dru-
gom eseju, »Discours sur l’origine et les fondements de l’inégualité parmi les hom-
mes« (1755.), u kojem tvrdi da je jedino »neiskvareni divljak« istinski ~ovjek.
Poznato djelo »Du contrat social« (1762.) koje mu je, re}i }e mnogi i danas,
donijelo slavu, zapo~inje rije~ima: »^ovjek je ro|en slobodan, a svugdje je u oko-
vima!«. Ono je zapravo Rousseauov politi~ki recept za stvaranje suverene i slo-
bodne gra|anske dr‘ave u kojoj »volonté générale« (»op}a volja« — koja nije
identi~na s voljom svih — »volonté de tous«) mora postati izvorom i temeljem
prava. Samo kao subjekt »volonté générale« narod postoji kao politi~ki subjekt,
kao samozakonodavac, kao {to i pojedinac postaje slobodnim gra|aninom (»cito-
yen«) u procesu demokratskoga poop}ivanja svoje politi~ke volje. Tako je dr‘ava
nezaobilazni prostor tendencijskoga izjedna~avanja op}enite volje naroda i volje
svih slobodnih individua, prostor u kojemu sami gra|ani u zakonodavnome pro-
cesu ozbiljuju svoju kolektivnu, intersubjektivnu autonomiju.
Rousseauov naturalizam izri~ito je zastupan u za mnoge prijepornome roma-
nu »Émile«: »Sve je dobro kad izlazi iz ruku tvorca svih stvari, sve se izopa~uje u
rukama ~ovjekovim (...) on mije{a i brka klime, elemente i godi{nja doba; sakati
svoga psa, svoga konja, svoga roba; poreme}uje sve, unaka‘ava sve, voli nagrde,
nakaze; on ne}e ni{ta onakvo kao {to je priroda dala, pa ~ak ni ~ovjeka; treba ga
dotjerati za njega kao dresirana konja; treba ga saviti po dnevnoj modi kao drvo
u njegovom vrtu.«
I djelo »Julie ou la Nouvelle Héloïse« (1761.) postaje velikim knji‘evnim hitom
onodobne Europe s pri~om o strastvenoj ljubavi izme|u u~itelja Sainta Preuxa i
njegove u~enice Julije, o njihovu razdvajanju i Julijinoj udaji za baruna Wolmara.
Pred kraj ‘ivota u Rousseaua je postala sve primjetnija manija proganjanja i
mizantropija. Du{evno bolestan zapo~inje svoje »Les Confessions« — Ispovijesti
(1770.), prvu romanti~nu biografiju, koja je tako|er imala golem utjecaj na knji-
‘evnost 19. stolje}a, ovim rije~ima: »Nisam nalik ni na koga od onih ljudi, koje sam
vidio; usu|ujem se misliti, da uop}e nisam nalik ni na koga na svijetu. Ako i ne
vrijedim vi{e, barem sam druk~iji. Tek onda, kad ljudi pro~itaju ono, {to sam na-
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pisao, mo}i }e prosuditi, da li je priroda u~inila dobro ili zlo, {to je razbila kalup u
kojem me salila.«
Rousseau, samotni {eta~, autor istoimenih refleksija »Rêveries du Promeneur
solitaire«, preminuo je 2. srpnja 1778., izmoren fiktivnim i stvarnim progonima, u
Ermenvilleu, u blizini Pariza. Iako posve suprotan Voltaireu (pa i u trajnome ne-
prijateljstvu prema njemu!), pokopan je uz njega (u zajedni~koj grobnici francu-
skih velikana uz Victora Hugoa, Francoisa Marie Arouta, E. Zolu itd.) u pari-
{kome Panthéonu.
[egrt, vagabund, »gra|anin bez domovine«, u~itelj glazbe i prepisiva~ nota,
sladostrasnik i ku}ni odgojitelj, moderni »bourgeois«, politi~ki savjetnik Poljske i
Korzike, zaljubljenik u prirodu, sakuplja~ bilja, uvijek izlo‘en preokretima osje-
}aja, probijao se kroz svoje doba luksuza, galantnih i {upljih salonskih konverza-
cija, vlasulja i dru{tvenoga parazitizma. I sam je bio dio takvoga dru{tva. A. G.
Mato{ je o 200. obljetnici njegova ro|enja napisao: »Vje~no u ‘enskom dru{tvu,
vje~ni ’‘enski Petko’, postao je i sam ‘ena, upravo baba, sa ‘enskom pla~ljivo{}u,
brbljivo{}u, indiskretno{}u, ta{tinom, mje{avinom histerijskih i religijskih eleme-
nata, ljubavlju za kuhinju... Ro|enjem i razumom kalvinovac, puritanac, republi-
kanac i nezavi{njak, ‘ivotom vje~ni parazit, zna~ajem nestalan, (...) postade muka
sam sebi, pa je pun sebe, ne vidi drugog osim sebe, padaju}i iz ekstrema samoop-
tu‘be u ekstrem samoobo‘avanja i samohvalisanja.« (A. G. Mato{, »Dvjestogodi{-
njica Jeana Jacquesa Rousseaua«, u: Sabrana djela /ur. V. Falker, Liber–Mladost/
Zagreb 1973., 178)
[to nam je ostavio J. J. Rousseau — samotnjak, konformist, pedago{ki idealist,
zagovornik amorfne religioznosti? »Svi kaosi moderne du{e i ‘ivota vuku lozu od
tog pisca {to pla~e nad tu|om nevoljom i izla‘u}i porod ostaje vuk svojoj nesre-
}noj, izgubljenoj dje~ici. Najrazma‘eniji i najvi{e gonjeni sin svog vremena. Peda-
gog i anarhist, luda i filozof, li‘isahan i revolucionar, parazit i Cato, mu{ka pri-
le‘nica i prijatelj Humeov, komponista i tat: u toj du{i su sve kukavnosti, sve tra-
gi~nosti i sve veli~ine psihe modernog demokrata.« (Isto, 168)
»Moralni mlitavac« (usp. J. Maritain, Tri reformatora. Luther — Descartes —
Rousseau, Split 1995., 110), licemjer, podvojenik... koji je svojim kukavi~lukom
pred stvarno{}u, zagovaranjem ~udne slobode divljaka pokazao i ostavio nam svu
svoju nedosljednost i zavodljivost.
Da, divlja sloboda kao ona od njega najpo‘eljnija vrijednost jo{ i danas razvija
svoj {ator na znanstvenom, politi~kom i odgojnom podru~ju. Iz nje kao iz otcvalo-
ga cvijeta lete latice deziderata: ‘elja za slobodom govora, za slobodom intelek-
tualnoga istra‘ivanja, za slobodom udru‘ivanja, slobodom odgoja, slobodom vje-
roispovjesti... No, iz tih latica se jo{ i danas plete mre‘a i iz njih curi otrov Rous-
seauova naturalizma, individualizma, subjektivizma, antireligioznosti... koji neri-
jetko skon~avaju nasiljem. Mo‘da zato Nietzsche i nije pogrije{io kada ga je naz-
vao »otrovnim paukom du{e«.
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